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Masalah itu adil karena datang pada semua orang, tapi tidak dengan jalan keluar 
yang hanya datang pada orang yang mencarinya.
Bermimpilah karena mimpi itu yang akan menuntunmu kepada suatu kepuasan 
ketika telah tercapai.
Akan ada pelangi setelah hujan, akan ada kemudahan di setiap kesusahan.
Lakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin lanjutkan dengan doa biarkan 
Tuhan melakukan tugasnya.
Ketika kamu tak mampu, Tuhan bisa membantumu. Ketika kamu tidak tahu 
arah jalan hidupmu, Tuhan bisa mengarahkanmu.
Kesuksesan merupakan kolaborasi dari serangkaian doa dan usaha yang keras 
beserta kepasrahan seseorang atas ketentuan-Nya.
Teruslah berlari mengejar mimpi hingga suara cemoohan itu berubah menjadi 
suara tepuk tangan.
Sebuah sungai panjang pasti akan menemukan muara, begitu pula sebuah 
penantian pastian akan menemukan kepastian.
Jangan batasi dirimu untuk melangkah, melompat sejauh mungkin dan 
tunjukkan kamu bisa ke orang yang menganggap kamu tidak mampu.
Hasil tidak akan menghianati suatu proses, jadi lakukan proses dengan optimal 
akan memperoleh hasil yang maksimal.
